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1.1.1  Development of the understanding of pain 
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1.1.3 Epidemiology of chronic pain. 
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 Authors Title Year 
    
1 Eggen AE, et al.* Use of codeine analgesics in a general population. A Norwegian study of moderately strong analgesics 76 1994 
2 Dybwad T, et al.* Control of prescriptions of B-preparations. A registry study of B-preparations in Oslo and Akershus 77 1994 
3 Engeland A, et al. Risk of road traffic accidents associated with the prescription of drugs: A registry-based cohort study 78 2007 
4 Bramness J, et al.  Benzodiazepine prescription for patients in opioid maintenance treatment in Norway  79 2007 
5 Bachs L, et al. Repeated dispensing of codeine is associated with high consumption of benzodiazepines 80 2008 
6 Skurtveit S, et al. 
Benzodiazepine use in all alcohol consumers predicts use of 
opioids in patients 20 years later--a follow-up study of 
13,390 men and women aged 40-42 years 81 
2008 
7 Fredheim O, et al. 
Prescription Pattern of codeine for non-malignant pain: A 
pharmacoepidemiological study from the Norwegian 
Prescription Database 82 
2009 
8 Skurtveit S, et al 
Introduction of low dose transdermal buprenorphine – Did it 
influence use of potentially addictive drugs in chronic non-
malignant pain patients 83 
2009 
9 Bachs L, et al. The risk of motor vehicle accidents involving drivers with prescriptions for codeine or tramadol. 84 2009 
10 Skurtveit S, et al. Benzodiazepines predict use of opioids – a follow-up study of 17074 men and women 85 2010 
11 Fredheim O, et al. 
Increasing use of opioids from 2004 to 2007 – 
Pharmacoepidemiological data from a complete national 
prescription database in Norway 55 
2010 
12 Skurtveit S, et al. Nicotine dependence predicts repeated use of prescribed opioids. Prospective population-based cohort study 86 2010 
13 Fredheim O, et al. Prescriptions of opioids to children and adolescents; a study from a national prescription database in Norway 87 2010 
14 Fredheim O, et al. Prescription of analgesics to patients in opioid maintenance therapy: a pharmacoepidemiological study 88 2011 
15 Fredheim O, et al. Opioid switching to methadone: a pharmacoepidemiological study from a national prescription database 89 2011 
16 Handal M, et al. 
Use of prescribed opioid analgesics and co-medication with 
benzodiazepines in women before, during, and after 
pregnancy: a population-based cohort study 90 
2011 
17 Log, T, et al. 
The association between smoking and subsequent repeated 
use of prescribed opioids among adolescents and young 
adults--a population-based cohort study 91 
2011 
18 Log, T, et al. Dispensing of prescribed analgesics in Norway among young people with foreign- or Norwegian-born parents 92 2011 
19 Skurtveit S, et al To what extent does a cohort of new users of weak opioids develop persistent or probable problematic opioid use 93 2011 
20 Ineke Neutel C, et al. 
Polypharmacy of potentially addictive medication in the 
older persons-quantifying usage. 94 2011 
21 Nordbø A, et al. Low-dose transdermal buprenorphine - long-term use and co-medication with other potentially addictive drugs 95 2011 
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1.6.1 Measuring opioid consumption 
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1.6.2 Measuring the persistence of opioid treatment. 
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3.1.1 Norwegian Prescription Database (NorPD) 
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3.1.2 Population and Housing Census 
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3.1.3 Central Population Registry (CPR) 
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3.2.1 Research Question I: Comparison of OMEQ and DDD 
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3.2.2 Research Question II: Persistent opioid use 
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3.2.3 Research Question III: Socioeconomy of persistent opioid 
users 
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the other variables changed when stratifying for work status. These were exploratory 
analyses and no statistical testing was conducted. 
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3.4 Ethics 
The linkage study in paper III was endorsed by the Regional Committee for Medical 
Research Ethics and data linkage was approved by The Norwegian Data Inspectorate. 
For the other studies no special ethical permission was needed. The Research Council 
of Norway funded this work (project number )/.*)+). 
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(Cephalon) and Ketorax ® (Pfizer).) *: The DDD for these compounds are based on combinations with 
paracetamol.  
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4.2  Research Question II: Persistent opioid use 
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4.3  Research Question III: socioeconomy of persistent 
opioid users 
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In persons aged from 35 to 67 years disability pension was more common for 
persistent opioid users compared to short-term users (48 versus 16 percent for women, 
and 36 versus 9 percent for men, respectively).  The adjusted odds ratios for persistent 
opioid use in subjects receiving disability pension were 6.5 and 5.8 for women and 
men, respectively. Being divorced/separated was associated with persistent opioid 
use, and an association between persistent opioid use and education, unemployment 
and income was also found. In the analyses of persons older than 67 years in 2001, 
the patterns were similar as in the younger aged groups. However most effects were 
weaker, the exception was marital status where the association was stronger in the 
older age group. In addition to these results reported in paper III the association 
between persistent opioid use and county of residence has been studied and reported 
below. 
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5.2  Discussion of findings 

5.2.1  Research Question I: Comparison of OMEQ and DDD  
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5.2.2 Research Question II: Persistent opioid use 
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5.2.3  Research Question III: Socioeconomy of persistent opioid 
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6 generate MEQFAC = . 
7 
 
local meqfac_atc N02AB01 N02AB02 N02AA59 N02AB03 N02AC54 N02AD01 
N02AE01 N02AA01 N02AG01 N02AG02 N02AA03 N02AA08 N02AA05 N02AX02 
8 local meqfac_pot 3 0.1 0.15 100 0.15 0.17 110 1 1 3 6 0.13 1.5 0.2 
9 local counter =0 
10 foreach atc in `meqfac_atc' { 
11     local ++counter 
12     local potens : word `counter' of `meqfac_pot' 
13     recode MEQFAC (.=`potens') if `ATCKode'=="`atc'" 
14 } 
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15 gen admin_faktor =  `VareNr' 
16 
 
 
 
recode admin_faktor (267351=1.4)(20944 20955 267606=1.5)(496729 496737 
266452 496935=0.33)(14860 329664 11437 11866 12997 13904 14225 329409 
449298 551721 360734=3)(6289 6466 6512 6543 6328 6336 6369 6380 6413 
6422 6455 6499=0.5)(65466 522441 1628=0.45)(else=1)  
17 generate DDD_fra_atc = . 
18 
 
local ddd_atc N02AB01 N02AB02 N02AC54 N02AD01 N02AE01 N02AG01 N02AG02 
N02AA03 N02AA08 N02AX02 
19 local ddd_mg 50 400 140 200 1.2 10 25 20 150 300 
20 local counter =0 
21 foreach atc in `ddd_atc' { 
22     local ++counter 
23     local potens : word `counter' of `ddd_mg' 
24     recode DDD_fra_atc (.=`potens') if `ATCKode'=="`atc'" 
25 } 
26 recode DDD_fra_atc (.=1) 
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27 local DDD_pinex_forte 69302 69310 69328 69344 69351 2979 453878 487256 
544080 578419 	

 
28 local DDD_paral_forte 112664 112672 112680 112698 112706 116822 116830 
119099 119107 119109 119115 189274 266619 281998 389353 575381 583526
	

 
29 local DDD_oksykodon_tbl 3337 3404 3413 3415 3439 13346 5604 5706 5715 
5731 5739 5750 5773 5798 5842 6729 6741 6772 9521 9532 9543 9554 9565 
9576 9587 9598 13346 3371 3428 
30 local DDD_morfoks_inj 329409 329664 11437 11866 12997 13904 14225 
449298 551721 20944 20955 267606 
	



  
31 local DDD_fentanyl_tm 6289 6328 6336 6369 6380 6413 6422 6455 6466 6499 
6512 6543  
 
32 local DDD_fentanyl_td 18995 19094 19108 19167 22353 22375 22389 22411 
24056 60114 60123 60150 60159 60168 60177 60187 103806 60132 60141 
451328 451369 451385 451401 	

  
33 local DDD_morfin_tbl 27904 28811 139881 286209 424036 424549 424614 
424804 461400 461434 478685 478743 478834 478875 488734 551739 551747 
551754 551796 563767 581983 

 
34 generate DDD_fra_vnr =  `VareNr'
35 recode DDD_fra_vnr ( `DDD_pinex_forte'=90) ( `DDD_paralgin_forte'=120) 
( `DDD_oksykodon_tbl'=75) ( `DDD_morfoks_inj'=30) ( `DDD_fentanyl_tm' = 
0.6) ( `DDD_fentanyl_td'=1.2) ( `DDD_morfin_tbl'=100)(else=1) 
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36 table  DDD_fra_atc DDD_fra_vnr  
37 gen konverteringsfaktor  = MEQFAC* admin_faktor* DDD_fra_atc* 
DDD_fra_vnr 
38 gen OMEQ =  konverteringsfaktor* `OrdinasjonAntallDDD' 
39 label var OMEQ "mg oral morphine equivalents per prescription" 
40 label var konverteringsfaktor "factor to multiply DDD with" 
41 label var DDD_fra_vnr "DDD in mg from product code" 
42 label var DDD_fra_atc "DDD in mg from ATC" 
43 label var admin_faktor "factor between different administration forms" 
44 label var MEQFAC "equianalgesic ratio between opioid and oral morphine" 
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1 bysort  `PasientLopeNr': egen forstedato = min( `UtleveringsDato' ) 
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2 format forstedato %td 
3 gen gap =  `UtleveringsDato'- forstedato 
4 drop if  gap>365 
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5 gen kvartal =0 
6 recode kvartal (0=1) if gap<91 
7 recode kvartal (0=2) if gap<181 
8 recode kvartal (0=3) if gap<271 
9 recode kvartal (0=4) if gap<366 
10 egen kvartal1 = anymatch( kvartal), v(1) 
11 egen kvartal2 = anymatch( kvartal), v(2) 
12 egen kvartal3 = anymatch( kvartal), v(3) 
13 egen kvartal4 = anymatch( kvartal), v(4) 
14 by  `PasientLopeNr': egen k1max = max( kvartal1) 
15 by  `PasientLopeNr': egen k2max = max( kvartal2) 
16 by  `PasientLopeNr': egen k3max = max( kvartal3) 
17 by  `PasientLopeNr': egen k4max = max( kvartal4) 
18 egen qtrs = rowtotal( k1max k2max k3max k4max) 
19 by  `PasientLopeNr': egen resepter= count( gap) 
20 drop k4max k3max k2max k1max kvartal4 kvartal3 kvartal2 kvartal1 kvartal 
21 lab var resepter "number of dispensed prescriptions in 365 days" 
22 lab var qtrs "number of quarters of the year with opioids dispensed" 
23 lab var forstedato "first date of dispension" 
24 lab var gap "time from first dispension" 
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25 collapse (mean) forstedato qtrs resepter (sum) OMEQtot=OMEQ 
DDDtot=`OrdinasjonAntallDDD', by(`PasientLopeNr') 
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26 gen qtrs4 = 0 
27 recode  qtrs4 (0=1) if qtrs==4 
28 gen qtrs3 = 0 
29 recode  qtrs3 (0=1) if qtrs>=3 
30 gen OMEQ18000 = 0 
31 recode  OMEQ18000 (0=1) if  OMEQtot>=18000 
32 gen OMEQ9000 = 0 
33 recode  OMEQ9000 (0=1) if  OMEQtot>=9000 
34 gen OMEQ4500 = 0 
35 recode  OMEQ4500 (0=1) if  OMEQtot>=4500 
36 gen DDD730 = 0 
37 recode  DDD730 (0=1) if  DDDtot>=730 
38 gen DDD365 = 0 
39 recode  DDD365 (0=1) if  DDDtot>=365 
40 gen DDD180 = 0 
41 recode  DDD180 (0=1) if  DDDtot>=180 
42 gen resepter10 = 0 
43 recode resepter10 (0=1) if  resepter>=10 
44 gen strictamount =  OMEQ18000+ DDD730 
45 gen intermamount =  OMEQ9000+ DDD365 
46 gen wideamount =  OMEQ4500+ DDD180 
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47 gen strict_def = 0 
48 recode  strict_def (0=1) if  strictamount>=1 &  resepter10==1 &  qtrs4==1 
49 gen intermediate_def = 0 
50 recode  intermediate_def (0=1) if  intermamount>=1  &  qtrs4==1 
51 gen wide_def = 0 
52 recode  wide_def (0=1) if  wideamount>=1  &  qtrs3==1 
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1 local depvar intermaar1  
2 local indepvar samlivsstatus 
3 local referansekategori 2 	

4 local kkat = 4 
5 local modifier work_status 
6 local kstrata = 3 
7 local if "if  female==0 & alder67==0" 
8 local xaksenavn Marital status 
9 local farge "gs4 gs8 gs12 gs16" 
10 local adj "" 
11 local unadj "" 
12 local tw "" 
13 local xlabel "" 
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14 local irow = 1
15 local varlab : val lab `indepvar' 
16 forvalues labnum = 1/`kkat' { 
17     local vallab :lab `varlab' `irow' 
18     local xlabel "`xlabel' `labnum' "`vallab'"" 
19     local ++irow 
20 } 
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`tw'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42 twoway `tw' ,legend(on order(1 2 3 4)label(1 "disability pension")  
label(2 "not working") label(3 "working") label(4 "unadjusted") cols(1)  
rowgap(2)keygap(3) symxsize(5) position(6) )  
ytitle("Oddsratio for being persistent opioid user") 		 
xtitle("") yline(1, lc(black))  
	
 
graphr(c(white))xlabel(`xlabel')

21 quietly tabulate `indepvar' 
22 local r = r(r)   
23 quietly logistic `depvar' ib`referansekategori'.`indepvar' `if', base 
24 matrix eb =e(b) 
25 forvalues nummer = 1/`r' {                                       
26     local b =eb[1,`nummer'] 
27     local exp = exp(`b') 
28     local start = `nummer'-0.2 
29     local slutt = `nummer'+0.2 
30     local irow = 0 
31     forvalues strata = 1/`kstrata' { 
32 
 
        quietly logistic `depvar' ib`referansekategori'.`indepvar' 
`if' & 
        `modifier'==`strata' , base 
33         matrix aeb = e(b) 
34         local ++irow 
35         local ab =aeb[1,`nummer'] 
36         local aexp = exp(`ab') 
37         local lc : word `irow' of `farge' 
38         local tw "`tw' (pci `exp' `x3' `aexp' `x3', lc(`lc') lw(vvthick))" 
39     }    
40 
 
    local tw "`tw' (pci `exp' `start' `exp' `slutt', lc(black) 
lw(vthick)  
     lst(foreground))"          
41 } 
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